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ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ( ٥٤٩١) ﺃﺭﺴﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺕ ﻟﻭﺍﻀﻌﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، 
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ 
 ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺒل ﺭﺍﺤﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ
ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ " ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
 ، ٨٤٩١ﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ: ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل " ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ٦٦٩١) ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، 
ﻟﻁﺭﻑ ﻓﻰ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ
ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻓﻰ ﺘﺴﻠﻡ ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، 
 .ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻷﻯ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ 
ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ  ﻭﻗﺩ
ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﻴﻕ 
ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻰ 
ﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘ
ﺜﻡ ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺼﺭ .ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ 
ﻓﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ 
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ 
ﻭﻓﻰ ﻅل ﺭﺃﻯ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ، ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ 
ﻠﻪ ﺒﺎﺩﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻓﻰ ﻅل ﺫﻟﻙ ﻜ
 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ٣٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺒﻬﺎ 
ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٣١ ، ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٠٠٢/٢/٨١ﺍﻷﻭل ﻴﻭﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻋﻘﺩ
ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ 
ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ، ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ 
  .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
 
٣ 
  :ﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ،ﺍﻻ ﺃﻥ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ 
ﻴﻼﺤﻅ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺤﻠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ،ﻓ 
ﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀـﺦ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓ 
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺘﺄﺨﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ 
ﻴﺸﻴﺭ  ٥٠٠٢ﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ﻓ. ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
% ٧,٦١ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﺤـﻭ % ٩,٣٤   ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺤﻴﺙ  ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻨﻰ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
،ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻰ ﺘـﺩﻨﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻰ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟ ﻤﻥ% ٨,١ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺤﺘﻰ 
 ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺯﺍل ﺃﻤﺎﻤﻪ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﺎ .ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻰ
ﺎﺩﻴﺔ  ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل ﺍﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
  .ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  :ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﻤـﺩﺨل ﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ  ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺩﻑﻭﻴﻬ
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  
  :ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
  . ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
  :ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .(ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ-ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ-ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ)ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ : ﺃﻭﻻ 
  . ﻤﺼﺭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  .ﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
  (:ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ-ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ-ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ)ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ : ﺃﻭﻻ 
   ١ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ-١
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺠﺩ ﺴﻨﺩﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ . ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ 
ﻭﻫﻡ ﻗـﺩ . ﻴﻭﻟﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ "ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
  ". ﻭﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻹﺨﺎﺀ
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺴﻨﺩﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ 
ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻟ"ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ 
٤ 
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ 
  ". ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ 
  . ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺤـﺭﻤﻬﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ . ﻭﻀﻌﻲ
ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ ﻋﺎﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ 
   .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
 ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻘﺭﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﻓﻼ ﺘﺨﻠﻭ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ . ٨٤٩١ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل . ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺤﻭل ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  . ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
ﻥ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻨﻌﻨﻰ ﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻱ . ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻴﺠﺩ ﺴﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻘﻭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺘﺤ
ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ 
  . ﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩ
ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ 
  . ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
  ٢ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -٢
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺘﹸﺸﺘﺭﻯ ﻭﻻ ﺘﹸﻜﺘﺴﺏ ﻭﻻ ﺘﻭﺭﺙ، ﻓﻬﻲ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻨﻬﻡ ﺒﺸﺭ  •
  . ﻓﻲ ﻜل ﻓﺭﺩ" ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ"ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺤﻘﻭﻕ .. 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺃﻭ  •
ﻭﻗﺩ ﻭﻟﺩﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ . ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ". ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ"ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .. ﺃﺤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻬﺎ؛ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺸﺨـﺼﺎﹰ ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ  •
.. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻠﺩﻩ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻜﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  ". ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ"ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﻜﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤـﻕ ﻟﻬـﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻤـﻥ،  •
  ". ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺅ"ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ..  ﻻﺌﻘﺔ ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺔ
٥ 
  ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ-٣
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ
، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ "(ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ "ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ )ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  .١
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ؛ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ : ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤ 
  . ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
، ﻭﻫـﻲ "(ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ "ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ )ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .٢
ﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤ : ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺘﺸﻤل 
  . ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
، "(ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ "ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ )ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  .٣
ﻭﺘﺸﻤل ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻤﺼﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ؛ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 . ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺯ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻤـﺎﻴ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺘﺸﻴﺭ ﻷﺠﻴﺎل ﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
ﻜﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺘﺩﺭﺠﻲ ﻓﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﺠﻴـل ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﺴ
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺸﺎﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺒﻴﺌـﺔ 
  .ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻪ " ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ "ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻋﻜﺴﻴﺎﹰ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ 
  ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ -ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼ -" ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ"
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ   ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻕ 
ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻟﻌﻤل ﻭ 
  .ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
    
ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﺹ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻤـﻊ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻹﺤﺩ 
ﺒﻌﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺜﻤﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 





  ٣ ﻤﺼﺭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻲ ﻜﻤـﺎ ( ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ)ﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻔﻬﻭ 
 ٨٢١/١٤ﻗﺭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ٦٨٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٤ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ، ﻭﺭﺃﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴﺭﻫﻡ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺇﻴـﻼﺀ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻹﻋﻤﺎل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ٢٠٠٢/١٠٠٢ﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺼﺩﻭﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎ .٤ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ .٥ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
 ﺒﺤﻴﺙ -ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ -ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ،ﻤﻀﺕ ﺸﻭﻁﺎ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 




  :ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ  -١
 ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻫﻲ  
ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺭﺍﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ،ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ
ﻤﺤﺩﻭﺩﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ،ﺃﻴﻀﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ .ﺘﻭﻅﻑﺍﻟ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻗﺩ ﻜﻔل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ " ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ " ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
  : ٦ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﺔ  ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺅﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓ -١
  ( :ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  :ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ
  " ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ " 
 ﻤﻥ ٥٢ ، ٦١ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ) ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺵﺀﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ -٢
  ( :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ( ٠١ ، ٩)ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
  :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ " 
  … " ل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺼﻴ
  : ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
٧ 
  "ﺘﻜﻔـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻨﺵﺀ  ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ " 
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٢ ، ١ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ  ) ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -٣
  ( :
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ١١ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ( ١١ ، ٠٤ ) ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ " 
ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻰ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ 
  " ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  : ﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋ٠٤ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ " 
  ".  ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ٣٢ ، ٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ  ) ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻤ-٤
  ( :ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ٣١ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﻤـل ﺤﻕ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻭﺸﺭﻑ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻤﺤل ﺘﻘﺩﻴـﺭ " 
ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓـﺭﺽ ﺃﻯ ﻋﻤـل ﺠـﺒﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻗﺎﻨـﻭﻥ 
  " ﻷﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﺎﺩل 
  (: ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ١٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ) ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ -٥
  :ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ٤١ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ......"ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ  " 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻥ ـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤـﻕ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺤﺍﻟ ﻤﺒﺩﺃ -٦
  ( : ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٤٢ ﻭ ٢٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ) 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٦١ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺭ ـﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴ ٧١ ، ٦١ﻭﺭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
  :
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ "
  "ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻴﺴﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٧١ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍ
ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل  " 
  " ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎﹰﺔ ﻭﺠﻌﻠﻪ ـ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﺍﻟﻤﺒﺩﺃ  -٧
  ( : ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ٦٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ( ٨١)ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ٠٢ ، ٨١ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤـﻕ ﺘﻜﻔﻠـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ " 
  ... "ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﺭﻯ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ٠٢ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 




ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ  -٨
  (: ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ٥٢ ، ٤ ، ٣٢ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ) ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ( ٣٢)ﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ٥٢، ٣٢ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺨﻁﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﻔل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ "
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩ 
  .. " ﺃﺩﻨـﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ٥٢ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ..... " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﺤﺩﺩﻩ" 
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ٧١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ) ﻤﺒﺩﺃ ﺼﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ -٩
  ( : ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﻋﻠﻰ ٤٣ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺭ ـﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴ ( ٦٣ ، ٤٣)ﻭﺭﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
  :ﺍﻵﺘﻲ 
ﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﻭﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴ"
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻭﻓﻘﺎﹰ 
  " ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻤﻜﻔﻭل 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ٦٣ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  " ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ  " 
  :٧ﻓﻰ ﻤﺼﺭﺔ  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﺍﻗﻊ-٢
ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻫـﻭ " ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﻔﺭﺩ  "
، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ"ﻭ" ﺍﻟﻬﺩﻑ"
ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ 
  -:٨-ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ.ﻴﻤﺔﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻘ
  
  :ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل .١
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ٤١ ﻭ ٣١ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ( ٣٢)
، ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻤـﻥ ﺃﻱ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺩﻭﻥ .ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ
ﺎﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋ 
  .ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨل ﻭﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل،ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻤﻌﺎ ﺤﻠﻘﺔ 
  .٩ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻫﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ٥٠٠٢ﺭ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺼ 
ﻋـﺎﻡ % ١١ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ .  ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﻤـﻥ .   ، ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ٣٠٠٢
ﻯ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤـﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤـﺔ، ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ % ٣ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﺤﺘـﻰ % ٧-٦ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ 
ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔـﺎل، ﺇﻟـﻰ .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ 
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻨﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ 
٩ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ % ١٥ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ (  ﺴﻨﺔ ٤٦ -٥١)ﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃ
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ .   ﺴﻨﺔ ٤٢ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ % ٥٣
ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺭﻗﻭﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻭﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، .  ﻡﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﺘﺴﻡ ﺍﻟﺤﻅ ﻟﻬ 
  ٠١.ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻀـﺦ ١١ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤـﻊ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺘـﺄﺨﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ .ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﻴﻥ % ٩,٣٤ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ٥٠٠٢ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
  ٢١.ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ% ٧,٦١ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﺤﻭ 
   :٣١ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ .٢
 ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ . ﺔﺤﺠﻤﺎ ﻭﺘﻐﻁﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺒﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻤﺼﺭ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻭﺏ.ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ 
ﺨﻀﻌﻭﻥ ﻷﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻴ ﻻ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻟﻲ ﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁﺍﻟﺫﻱ ﻴ( noitaxedni)  ﻴﺱﻴﺘﻘ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، 
 ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل، ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ 
  . ﺠﻨﻴﻬﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ٠٦ ﻠﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﺃﻻﻋﻠﻰ % ٠١
  :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .٣
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ٢١ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٢ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ٧١، ﻭ ٦١ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ . ﺼﺩﻗﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٦١ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
( ٧١)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ". ﻴﺴﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل "ﻓﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  ".ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟـ ــﺔ ﻭﺍﻟـ ــﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻟﻠﻤـ ــﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌـ ــﺎ، ﻭﺫﻟـ ــﻙ ﻭﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠﻘـ ــﺎﻨﻭﻥ 
 ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺤﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ، ﻭﺒﻨﻭﻋﻴـﺔ : ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ 
  . ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ
 ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔـﺎﻕ ٥٠٠٢ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻻﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺍ % ٨,١ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ % ٦,٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻨﺤﻭ 
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ 
ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ 
  .ﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭ
  : ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ .٤
ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺼﺭﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، 
ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟـﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠـﻰ 
٠١ 
ﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ . ﺃﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
. ﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﺤـﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟـﺩﺨل ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ 
ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻵﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻤﺜل ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻌـﺯﺯ 
  .ﺜﻘﺘــــــــــــــــــــ ــﻪ ﻓﻴﻬــــــــــــــــــــ ــﺎ 
ﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤـﺔ ﻭﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹ 
ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﻓﻼ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﺘﺸﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ 
ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻤـﺸﻜﻠﺔ .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
  .ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺤﻭ .  ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ 
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ٥١,٢ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻰ %( ٦٣) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ٤٢,١
ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ، ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺒﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ %(.  ٤٦)
ﺴﺎﻜﻥ،  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺨﻠﻘﺕ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤ
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺃﻤﺘﺩ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ 
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ٣,٥ﻭ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ .ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ
ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ .  ﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ  ﻟﻤﻭ ٧١٠٢ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺭﹺﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ .  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ % ٤ﺃﻗل ﻤﻥ 
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻤﺜل ﺘﺤﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ .ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺜـﺭ ( ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ )
، ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ ٧١٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٣,٥ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
  .   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻸﺴﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل٧,٣ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﺹ 
ﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻨﺤـﻭ .٤١ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ 
 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻲ ٧٠٠٢/٦٠٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٣٨,١
ﻭ ﺃﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺸﻴﻴﺩ ﻓـﻲ ﻭﺘﺒﺩ.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ .  ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁ .  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ 
  .٥١ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻔﺭﺹ ﻋﻤل ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .٥
ﻴﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻭﺨﻠـﻕ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﻴﺴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ -ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻟﻤـﺎﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﺃﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﺃﺱ .ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
١١ 
 ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫـﻭ ﻋﺎﻤـل ﻤﻬـﻡ ﻓـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﻗـﻊ 
ﻭﻴﺼﺩﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ ﻭﺘﻜﺜـﺭ ﻓﻴـﻪ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ .ﺘﻨﻘﻼﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﺒـﻪ 
ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﻤﺎ ﺃﺭﺠﺢ ﻓﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﻯ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ 
ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺒـﺄﻥ .ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﻤﻬﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻴﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺒﻘﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﺠـﻭﺓ ﺍﻟـﺩﺨل 
ﻭﻗـﺩ . ﺜﺭﺍﺀ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻗل ﺘﻌﻠﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ 
  .٦١ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻤﺎ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻪ ﻋﺎﺌﺩ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍ 
ﻤـﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ( ٦٢)ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺁﺨﺭ
، ٨٤٩١ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ( ٤١، ﻭ ٣١)ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ " ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٨١ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﻤﺎﺩﺘﻪ 
ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺸﺭﻑ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻪ ﻭﺘﻜﻔل ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
، ﺒل ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻌﻠـﻪ "ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  .١٢ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﻏﻴﺎﺏ، ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ٤٠٠٢ﻭﻴﺭﺼﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
  -:٧١ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻓﻲﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
 ﺼﻌﻴﺩ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻎ ﺼﺎﻓﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻠ •
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ% ٧٩ﻤﻘﺎﺒل % ٤٨ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﺼل .  ﺍﻷﻋﻠﻰﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
 ﻓﻲ ﺃﻤﺎ. ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ% ٦٩ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭ% ٨٨ﻟﻰ  ﺇﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻤﻌﺩل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﻭﻴﺄﺘﻲ، %٥٨ﻤﻘﺎﺒل % ٢٧ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻴﺒﻠﻎﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل( ﺴﻨﺔ ١١ : ٧)ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺸﻜل  ﻴﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﻪ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ •
 ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻓﻘﻁ ﻤﻥ % ٦
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ % ٦٣ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ % ٠٨ ﻗﺭﺍﺒﺔ
  .٣٠٠٢-٢٠٠٢ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻨﺔ 
(  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻱ)ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﻕﺍﻹﻨﻔﺎﺘﺤﻴﺯ  •
ﻤﺭ ﺍﻷ.  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻓﻲﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺼ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻓﻲ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﻟﺫﻱ
 .ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺃﻭ ﻻ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻻﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ  •
 ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺃﻗل، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ % ٢,٦٨)  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻱﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻴ
 ( .ﺠﺎﻤﻌﻲﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ % ١,١ﺒﻴﻨﻤﺎ 
٢١ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ % ٧٩ ﻴﺼل ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻓﻲﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ     
% ٢٧، ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲﻭﺠﻪ  ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻟﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲ% ٢٨ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕﻔ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﻀﺎﻗﺕ ﺍﻟﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲﻓﻘﻁ 
  .، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ
ﻴﺤﻭل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻭﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ  •
 ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ،ﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺘﻌ
 ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰﺒﻴﻨﻤﺎ .  ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻭﻋﻼﻭﺓ ( ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ )ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ( ﻟﺦﺇ …ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 .ﺘﺴﺎﺅل ﻜﺒﻴﺭ
ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﺨـﻼل ﻋﻘـﺩ " ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ "ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺸﻌﺎﺭ 
ﻭﻤـﻥ .   ﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘ 
ﻓﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ، .  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻯ 
 ٠٩٩١ ﺴﻨﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌـﺎﻡ ٥١ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﺴﻥ 
ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻴﺴﺘﻤﺭ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ( ٠٩٩١ﻋﺎﻡ % ١٤ ﻤﻘﺎﺒل ٥٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٢٣)
، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ٥١٠٢ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ % ٤,٩٢، ﻟﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﻓـﻰ ﻅـل ﺍﻟـﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ  . ٠٢٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺤﻠﻭل ٧,٩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﺇﻟﻰ ٢,٠١ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻤـﻥ 
 ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﺍﻟـﻰ ﺃﻯ.   ﻤﻠﻴﻭﻥ ٣,٢١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﺇﻟﻰ ١,١١
  ٨١.٠٢٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٥,٢ ﻭﺇﻟﻰ ٥١٠٢ ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٠٠٩
  
  :ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ٩١ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ٥٠٠٢ﺃﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ  .ﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ،ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁـﺎﺭ 
  -:٠٢ﻨﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ
( ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ )ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ :ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ?
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌـﺎﻡ % ٣,٩١ ، ﻭﺒﻨﺤﻭ ٢٠٠٢ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ % ٩,٩ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﺎﻡ ﺨﻼل ﻋ 
 ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻌـﺎﻡ ٣٠٠٢ﺨـﻼل ﻋـﺎﻡ % ٥,٣،ﻓﻰ ﺤـﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﺒﻨﺤـﻭ ١٢١٠٠٢
 ( ٢٢ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ)٢٠٠٢
 :ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻘﺒﻭل ?
ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺨـﻼل ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  -
،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ %٥,٢ﻨﺤﻭ ( ٢٠٠٢-٠٩٩١)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 %.٥,٧ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﺤﻭ 
ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺨـﻼل  -
،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ %٤,١ ﻨﺤﻭ( ٣٠٠٢-٢٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  %.٥,٤ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﺤﻭ 
 ٣٠٠٢ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼل ﻋـﺎﻡ  -
 ١١٥١ ،ﻭﻤﻘﺎﺒل ٢٠٠٢ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﺎﻡ ٤٥٣١ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل ٠٢٢١ﻨﺤﻭ
  .١٠٠٢ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
٣١ 
ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﺴﺏ )ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  -
 ٠١٨٣ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ٠٥٩٣ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ( ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
 .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨـﻼل : ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ?
-١٠٠٢)ﺨـﻼل % ٧,٢ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻨﺤـﻭ % ٥,٤ﻟﻴـﺼل ﺍﻟـﻰ ( ٣٠٠٢-٢٠٠٢)
 .،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ(٢٠٠٢
ﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺼﺎﻓﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍ :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ  ?
ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٧,٠ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٣,٠ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
 ﻓـﻰ ٣٠٠٢ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ .٠٩٩١ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٧,١،ﻨﺤﻭ ٢٠٠٢
ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻭﺍﻟـﺩﻭل ﺫﺍﺕ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ% ٤,٢،% ٢,٢، % ٣,٢ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
ﻴﺅﺩﻯ ﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ :ﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ?
ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺩﻨـﻰ 
 ٣٢٢٠٠٢ﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ % ٠١ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺤـﻭ 
ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ % ٦٢ﻌـﺎﻟﻤﻰ ،ﻭﻨﺤـﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟ % ٠٢ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻡ % ٩٢ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻭﻨﺤﻭ 
 .٤٢ﻨﻔﺴﻪ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ  ?
 ٢٠٠٢ﻋـﺎﻡ % ٤,١ل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻟﻤﺼﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ .١٠٠٢ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٣,١ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻋـﺎﻡ % ٣,٢ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻨﺤـﻭ ٣٠٠٢ﺨﻼل ﻋﺎﻡ % ٤,٣ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ 
 ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻨﺎﻤﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ ٢٠٠٢
 .٥٢ﺭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﻟﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍ
  
    












   
  
      
٤١ 
  :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
  
  ﻭﻴـﺘﻡ ﻫﻨـﺎ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ  
   ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ 
  
 : ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ:ﺃﻭﻻ
ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍ 
ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻨﺠـﺎﺡ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ 
ﻤﻨﻴـﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘـﺸﻤل ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻷ 
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ .ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ،ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ .ﺜﺎﺒﺕ
ﺭﺠﻡ ﻓـﻰ ﻤﺤـﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻋﻰ ﻤﺭﺓ،ﺃﻭﻀﺎﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺫﺏ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﺯﻉ ﻁﺭﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺭﺓ 
ﺠـﺯ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻰ،ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘـﺴﻡ ﺒﻌ 
ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻭﻋﺠﺯ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
ﻭﺍﻟﺘـﻰ .ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺘﺘﺼﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ،ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﻘﺭ،ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘـﺔ 
 ﺒﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ 
ﻭﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .٦٢ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ،ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓـﻰ ﺍﻴﺠـﺎﺩ ﺒﻴﺌـﺔ ﺁﻤﻨـﺔ  ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ٥٠٠٢ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻤـﻭﺽ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ .ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ % ١٥ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺸﻜل 
ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻰ .ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  .٧٢%٠٣ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﺔ ﻭﺘﻤﺘـﻊ 
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ 
  .٨٢ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 :ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .١
ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻓـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫـﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ،ﻭﻴﺅﺩﻯ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘ .ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻨـﺴﺒﺔ ٥٠٠٢ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﺸـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ . ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ 
ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ %. ٠٣ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ .ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻓﻀل ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
٥١ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺘﻘـل  ﺒﺄﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ٥٠٠٢
 .ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ% ٠٥ﻋﻥ 
 :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ .٢
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﻨـﺸﺎﻁﻬﻡ ﺒـﺼﻭﺭﺓ 
  -:ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ
ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ :ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ  •
ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل 
ﻓﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻔﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ .ﻋﻤل ﺒﺄﺠﺭ 
ﺃﻴـﻀﺎ ﺘـﺴﺘﻁﻴﻊ .ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ،ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﺥ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﻴـﺩ،ﺃﻥ ﺘـﺩﻓﻊ 
 . ﻭﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺃﺠﻭﺭﺍ ﺃﻓﻀل
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺸﺠﻴﻊ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻋﻤل ﺤﺭ  •
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻰ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻓـﻰ 
ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻓﻬﺫﻩ ﺍ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ 
ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ،ﻭﺤﻔﻅ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ،ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋ 
 .ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻊ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ  •
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻓـﻰ 
 .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ : ﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭ  •
ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ،ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻓـﺔ 
ﻓﻤﺜﻼ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ .ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ %.٨٦ ﺍﻟﻰ% ٨٢ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ﻟـﺩﻓﻊ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠـﻴﻡ .ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺃﻴـﻀﺎ ﻴـﺴﺎﻋﺩ .ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ،ﻭﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﺴـﺭﻫﻡ 
ﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨـﺎﺀ  ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍ ﻰﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻨـﺸﻁﺔ : ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻴﻼﺕ  •
ﻟﺫﺍ ﻴـﺴﺎﻫﻡ .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻟﻠﻌﺜـﻭﺭ 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،ﺒﻤﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻋﻲ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠـﺔ ﻓـﻰ 
ﺘﺅﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل 
٦١ 
 ﺘﻔﺸﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻰ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﻤﻥ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ .ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ 
ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﻟﺢ 
ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﺎﻜﻥ 
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠـﺎﻻﺘﻬﻡ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷ 
ﻜﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺤﺭﺓ ،ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ،ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﻠـﻰ ﻋﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ،ﺒل ﺘﺘﻌـﺩﺍﻩ ﻟﺘـﺸﻤل ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﺠﺭﺍ 
 -:ﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻜﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ : ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   - ﺃ
 ﺍﺕ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺠﺫﺏ 
 .ﺔﻴﺍﻷﺠﻨﺒ
ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺘـﺸﺠﻴﻊ   - ﺏ
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻜﻔﺅﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ   - ﺕ
ﻴﻥ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻟﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨ 
 .ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﻭﺃﻻ   - ﺙ
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل،ﺒل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴـﻀﺎ ﺘـﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ 
 .ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟ
ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻰ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـل ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ   - ﺝ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻴﺯ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﺤﻔ   - ﺡ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺭﻴﻁـﺔ 
 .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
  
ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ   : ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺭﻜﻴﺯﺓ ﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻤﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺠﻴـﺩﺓ 
ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ 
ﺁﺨﺭ ﻓـﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ .ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻫﺭﺓ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺒﺄﻋﻤـﺎل .ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ . ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ 
ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ  ﻭ .٩٢ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻴﻠﻌـﺏ  ,ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻐﺭ 
،ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒ 
٧١ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ 
  .ﺒﻬﺎ
ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻨﻅـﺭﺍ 
ﻭﺒـﺼﺩﻭﺭ .ﻴﺫ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔ 
 ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ،ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻜـل .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻻ ﻴﻘل 
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻜـل ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ .ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﻼ 
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻭﻴﻘل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ 
 . ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪﺨﻤﺴﻴﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻜﺎﻓﻴﺔ،ﺃﻭ ﻭﻴﻼﺤﻅ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل،ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ،ﻷﺴﺒﺎﺏ 
  :١ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻫﻤﻬﺎ
،ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﻌﺒﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﺒـﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﺴﻭﻕ  ?
ﻓﻘـﻁ ﻤـﻥ % ٠١ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﻌﻜـﺱ ﻓـﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ
،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜـﻡ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ  ?
ﻌﻘﺒﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ،ﻭﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﻜ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ?
ﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﻻ ﻴﻐﻁـﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻀﺂﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻌﻼ ﻓـﻰ ٣٠٠٢ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٥,٠ﺴﻭﻯ 
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
،ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ?
ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻭﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ 
 .ﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟ
،ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﺘـﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ?
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﻼﺫ ﺍﻟﻤﺜـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻥ ﺍﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻋـﺩﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ % ٦ﻤﺜﻠﻥ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻼﺘﻲ ﻻ ﻴ 
،ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻨﻔـﺭﺩ ﺒﻬـﺎ ٣٠٠٢
ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ،ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﻭﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺌـﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﻠﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻤﻼ (.ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼ 
ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺩﻋﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒـﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺤﻅـﻰ ﺒـﻪ ﻤﻭﻅﻔـﻭ 
                                                 
  ٥٠٠٢ﺎم راﺟﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺁﺧﺮون، ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻋ ١
٨١ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،ﻭﺩﻓﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻟﻌﻤل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻐﺭ 
 .ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻥ
،ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻘﻠـﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  ?
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻨـﻪ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻨﻊ ﺼﻐﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ ﻤﻘـﺎﺭ ﺃﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ .ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ،ﻨﻅﺭﺍ ﻵﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻘﻴﻤـﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤ 
 .ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ
 
  
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  ٢ﻓﻰ ﻤﺼﺭ
ﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺔ : ﺃﻭﻻ
  :ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﺍﻻ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﻨﻬﺞ ﻭﺍﻀـﺢ 
ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻫﻨـﺎﻙ .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺸﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻰ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﻭﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
  -:٣ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺎﻴﻠﻰ
ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻰ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴـﻊ  .١
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ،ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤـﺩﻤﺭﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ .ﺒﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺨﻠﻕ 
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺤﺩﻴﺜﻰ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ،ﻴـﺸﻜل 
ﻤﻜـﻥ ﻟﺤﻤـﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴـﺔ ﻭﻴ.ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐـﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﻜـﺯ  .٢
ﺇﺫ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺁﻨﻴﺔ 
ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ،ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍ 
 .ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  .٣
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل 
ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻔﻜﻜﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺸﻜل ﺨـﺎﺹ ﻭﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺒﺄﻜﻤﻠـﻪ ﺒﻭﺠـﻪ 
                                                 
 ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ٢
ﺳﺒﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ :ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﺍﻟﻜﻮﻳﺰ)ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ
 ٦٠٠٢ ﻣﺎﻳﻮ ٤ ﺍﱃ ٣ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ
  
  ١٩-٩٨،ﺹ ﺹ ٤٠٠٢ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻧﻮﻓﻤﱪ   ٣
  
٩١ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ,ﻋﺎﻡ
 ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠـﻑ 
 .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ،ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩ  .٤
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘـﺸﺠﻴﻊ 
ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﺼـﺎﻨﻌﻭﺍ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .٤ﻋﻤﻭﻤﺎ،ﻭﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ،ﺤﻴـﺙ ﻴﺠـﺏ  .٥
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻰ .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻫﻰ ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ،ﻭﻜﻰ ﺘﺘﺸﻜل ﻭﺘﺘﺭﺴﺦ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ 
ﻬـﻭﺭ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﺴﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤ 
 .ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ
  
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻗﺩ 
ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺼﺭ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺴﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻪ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫـﻭ 
ﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤ 
ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻗﻰ ﻓﻰ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺁﻻﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌـﺩﺍﺘﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل
   
 :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺭﻜﻬـﺎ ﻷﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ 
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟـﺸﺭﺴﺔ ﻤـﻊ 
ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺁﺨـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟ 
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻯ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻰ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻜل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ،ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﻗـﺩ 
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻜﻤﺩﺨﻼﺕ ،ﻜﺄﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﻌـﺽ 
 ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺭﺨﻴـﺼﺔ 
                                                 
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﱴ ﺃﻗـﺪﻣﺖ ﻋﻠـﻰ ﺿـﻢ ﺃﺻـﺤﺎﺏ  ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺃﻥ ﲢﺬﻭﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺰﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍ ٤
  . ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
٠٢ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻘـﺭﺭ .ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ،ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ 
ﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ،ﻭﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤ 
ﻟﻬـﺫﺍ ﺘﺘﻁﻠـﺏ .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻨـﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺩﻭﻥ – ﺒﺸﻜل ﺸﺭﻋﻰ ﺠﻨﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
 ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻪ،ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻥ ﺇﺩﻤﺎﺠـﻪ -ﻤﻁﺎﺭﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ،ﻜﻤﺎ 
ﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎ 
،ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ %٣,١ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ 
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ،ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ
  
  
  ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ 
ﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻤﺜـل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨ 
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤـﻊ .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ 
ﻨﺎﺕ ﻭﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎ 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻰ .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ 
ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﺸﺒﻴﻙ 
ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻨﺩﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺨـﺩﻤﺎﺕ 
 ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
   .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 :٥ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻰ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻹﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
ﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻭﺴﻼﺴل ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ،ﺫ 
ﻭﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ .ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺒـﺸﻜل 
ﺍﻟﺘﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯﻫـﺎ )ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ،ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟ .ﺃﻓﻀل
ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭ،ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻰ 
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ .ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘ 
  . ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  
                                                 
  ٠٨ ،ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،٥
  
١٢ 
   ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥﻭﻓﻰ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺇﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺘـﺴﻤﺢ :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ 
ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺭﺴـﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﻤﻭﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻜـﺎﻓﺅ 
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺩﻭﺭ 
ﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻜـل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻜـﺸﻑ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻴـﺴﻴﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻤـﻭﺭ 
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺫﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻟﻴل 
  .ﺒﻜﺎﻓﻪ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺘـﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ : ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
 ٥٣ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﺨﺹ ﻭﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤـﺎ  ٣ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺘﺩﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺄﺘﻰ ﻋﻠﻰ .ﻴﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺃﻟﻑ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ .ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻭﺘﺩﻤﺭ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺘﻭﺭﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﻩ ،ﺒل ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﻭﺡ 
  .ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ
   ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥﻭﻓﻰ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺇﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺘـﺴﻤﺢ :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ 
ﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺭﺴـﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔ 
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﻤﻭﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻜـﺎﻓﺅ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻜﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻜـل 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻜـﺸﻑ 
ﺴﻴﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻴ  ـ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺫﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
  .ﺒﻜﺎﻓﻪ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺘـﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ : ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
 ٥٣ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ . ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﺨﺹ ﻭﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤـﺎ  ٣ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺘﺩﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺄﺘﻰ ﻋﻠﻰ . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻟﻑﻴﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ . ﻭﺘﻭﺭﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻭﺘﺩﻤﺭ ﺍﻷﺴﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﻩ ،ﺒل ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ 
  .ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ
٢٢ 
                                                                                                                                            
،ﻣﺘﺎﺡ ﲟﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ (ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )   ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪ ،ﳏﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﻓﺮﺣﺎﺕ  ١





ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻧـﺴﺎﻥ :،ﻧـﺪﻭﺓ "ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﲝﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ "ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، :اﺟﻊ ر ٣
  .٥٠٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ٧٢ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
 
 ١٩١-٨٨١،ﺹ ﺹ  ٥٠٠٢/٤٠٠٢ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ٤
. ﰱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻀﻔﺎﺿﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ  ٥
ﺃﻣﺎ ﰱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ 
 .ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﰱ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍ
  ٦٣-١٢ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺹ  ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ،ﺍﻟﺴﻨﻮﻯﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ٦
  
ﺔ  ﺍﱃ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣ ، "ﺄﺛﲑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﲝﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗ "ﺭﺍﺟﻊ ،ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ ،  ٧
  . ٥٠٠٢ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ :ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰱ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
 
  ، "ﺣﺎﻟــ ــﺔ ﺣﻘــ ــﻮﻕ ﺍﻹﻧــ ــﺴﺎﻥ ﰲ ﻣــ ــﺼﺮ "ﺍﳌﻨﻈﻤــ ــﺔ ﺍﳌــ ــﺼﺮﻳﺔ ﳊﻘــ ــﻮﻕ ﺍﻹﻧــ ــﺴﺎﻥ ،  ٨
  mth٢/er/launna/ra/gro.rhoe.www.،ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ٣٠٠٢ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل،ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻤﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﺤﺴﺏ،ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ  ٩
ﺤـﻭﺍﻟﻰ )ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ،ﺃﻯ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ،ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨـﺴﺒﻴﺎ 
% ٦ ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻯ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻰ ﺒﻭﺍﻗـﻊ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﺭﺘﻬﻨﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ( ٧,٠
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴـﻁ ﻭﺸـﻤﺎل "ﺠﻭﺭﺝ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ،ﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ، :ﺭﺍﺠﻊ.ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
  .٧،ﺹ ٣٠٠٢،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ،"ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  ٠١ mth.٥٠٠٢RDHN/٥٠٠٢٠٢٪esaelersserp/esaelersserp/cibara/ge.gro.pdnu.www
  ٦٩٢-٥٩٢ﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﺘﻘﺭ ١١
 etamilC tnemtsevnI retteB A,٥٠٠٢ tropeR tnempoleveD dlroW ,knaB dlroW ٢١
 ٨٥٢p,٤٠٠٢ ,.CD ,notgnihsaW ,enoyrevE rof
  ٥٠٣ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ٣١
 ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺜﻴﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻫﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ٤١
 ٣٥,١، ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ٢٠٠٢ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ .  ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .  ﺴﻨﻭﻴﺎ% ٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺒﻠﻎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 mth.٥٠٠٢RDHN/٥٠٠٢٠٢٪esaelersserp/esaelersserp/cibara/ge.gro.pdnu.www ٥١
٣٢ 
                                                                                                                                            
ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴـﻁ ﻭﺸـﻤﺎل "ﺠﻭﺭﺝ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ،ﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ،  ٦١
  .٢٢،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ "ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  ٠٠٣-٩٩٢ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  ٧١
 mth.٥٠٠٢RDHN/٥٠٠٢٠٢٪esaelersserp/esaelersserp/cibara/ge.gro.pdnu.www ٨١
 ssorC ta noitarepooC lanoitanretnI:٥٠٠٢ tropeR tnempoleveD namuH, PDNU ٩١
 elbaliava, dlroW lauqenU na ni ytiruceS dna edarT ,diA ,sdaoR
 ٥٠٠٢/labolg/stroper/gro.pdnu.rdh:ta
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻰ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔـﻊ ﻣـﻦ ﻳﺸﲑ ﺃﺣﺪﺙ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼ  ٠٢
 ،ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔـﺮﺩ ﰱ ﺫﺍﺕ ٥٠٠٢/٤٠٠٢ﰱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ % ٥ ﺍﱃ ٤٠٠٢/٣٠٠٢ﰱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ % ١,٤
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟـﻊ % ٧,٧١ﺍﱃ % ٦,٦١،ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ ﺍﻻﲨﺎﱃ ﻣﻦ % ٩,٢ﺍﱃ % ١,٢ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﱃ .ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % ١,٦١ﺍﱃ % ٢,٦١ﺍﻟﻄﻔﻴﻒ ﰱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ ﺍﻻﲨﺎﱃ ﺍﻟﱴ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ 
ﺃﻳـﻀﺎ ﺍﳔﻔـﺾ ﻣﻌـﺪﻝ %.٦٩,١ﺍﱃ % ٨٩,١،ﻛﻤﺎ ﺍﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﱏ ﻣﻦ % ٥,٩ﺍﱃ % ٠١ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ 
 ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻷﺳﻌﺎﺭ ٥٠٠٢ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ % ٤,٧ ﺍﱃ ٤٠٠٢ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ % ٧,٦١ﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﻷ 
 ،ﺍﻷﺣـﺪ ٠٣١ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ٨٧٣٣٤ﺭﺍﺟﻊ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ،ﺍﻟﻌﺪﺩ .٥٠٠٢ﰱ ﻣﺎﻳﻮ % ٢,٤ ﺍﱃ ٤٠٠٢ﰱ ﻣﺎﻳﻮ % ٨,٦١ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ 
  .٦١،ﺹ ٥٠٠٢ ﺳﺒﺘﻤﱪ ١١،
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﻞ ﺍﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﻭ 
،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔـﻀﺎ (ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ% ٠٣)،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
ﺃﻳﻀﺎ ﻣـﺎﺯﺍﻝ ﻣﻌـﺪﻝ .ﺳﻨﻮﻳﺎ% ٥٢ﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻣﻌ 
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋـﻦ .ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % ٩,٢ ، ﻳﻔﻮﻕ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٠٠٢ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ % ٤,٧ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
  .ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﱴ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ
  .ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﳉﻨﻴﻪ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﱃ  ١٢
  .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﰱ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ٢٢
ﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺗـﻀﻴﻒ ﻃﺎﻗـﺎﺕ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺯ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘ  ٣٢
ﻭﰱ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣـﻦ .ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻰ،ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰱ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﻷﻥ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﲢﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍ (٢٠٠٢ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ % ٤,٥١ﺣﻮﺍﱃ )ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﶈﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻰ 
،ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﰱ ﺃﺯﻣﺔ ﺭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻼﺩﺧﺎ 
  .  ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ،ﺃﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 pp,٤٠٠٢ ,.CD notgnihsaW,٤٠٠٢ srotacidnI tnempoleveD dlroW, knaB dlroW ٤٢
 ٦١٢-٤١٢
( ﺍﻟﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ )ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﰱ ﻋﺎﳌﻨـﺎ ﺍﳌﺘﻨـﻮﻉ : ٤٠٠٢ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﳕﺎﺋﻰ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻡ  ٥٢
 ٩٩١،ﺹ٤٠٠٢،ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ،
  ٥-٤ﺹ ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ،ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ،٦٢
 /٥٠٠٢rdw/rdw/gro.knabdlrow.noce//:ptth ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﱃ ٧٢
 ٤-٢PP,ticpO,٥٠٠٢ tropeR tnempoleveD dlroW ,knaB dlroW ٨٢
 ،ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻫـﺮﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ، "ﻣـﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﰱ ﻣـﺼﺮ "ﺣﺴﲔ ﻋﺒـﺪ ﺍﳌﻄﻠـﺐ ﺍﻷﺳـﺮﺝ،  ٩٢
  .٦٠٠٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ،٩٢٢
  
